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ABSTRACT
ABSTRACT
This research aimes to test the effect of the effect of the soundness level of banks based on RBBR (Risk-based bank rating) on the
financial performance of Indonesia Islamic Banks proxied by the ROA. The ratios to measure the risk-based bank rating include
risk (non-performing financing), corporate governance (composite value), earnings (net interest margin), and capital (capital
adequecy ratio).
Target population in this research is the Islamic banks listed in the central Bank of Indonesia for 2011-2014. The type of data is
secondary data, the 44 annual financial reports during the four observation years. The hypothesis test is multiple linier regression
analysis. 
These results show that risk credit proxied by NPF, GGC proxied by composite value, earnings proxied by NIM, and capital
proxied by CAR simultaneously influence the financial performance of Indonesia Islamic banks, partially NPF negatively
influences the financial performance, GCG positively influences the financial performance, NIM positively influences the financial
performance, and CAR positively influences the financial performance of the Indonesia Islamic Banks.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RBBR (Risk based bank rating)
terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan dengan ROA. Sedangkan rasio yang digunakan
dalam pengukuran risk based bank rating mencakup risk credit (non performing financing), good corporate governance (nilai
komposit), earning (net interest margin), dan capital (capital adequecy ratio). 
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode
2011-2014. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perbankan yang berjumlah 44
laporan tahunan selama empat tahun pengamatan. Hipotesis yang digunakan adalah uji analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa risk credit yang diproksikan dengan NPF, GCG yang diproksikan dengan nilai komposit,
earning yang diproksikan dengan NIM, capital yang diproksikan dengan CAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan secara parsial NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan,
GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, NIM berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, CAR berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
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